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中国のインターネット利用者数と普及率の変化
The scale of Chinese internet users and penetration rate
土橋　喜（愛知大学現代中国学部）
要旨
　中国インターネット情報センタ （ーChina Internet Network Information Center，CNNIC）
は，中国におけるインターネットの発展状況について，中国大陸全土を対象にして毎年 2 回の
統計調査を実施している。その調査結果は「中国インターネット発展状況統計報告（Statistical 
Report on Internet Development in China）」と題して中文版と英語版の報告書にまとめられ
ウエブ上に公表されている。2013年1月に発行された第31次報告書によれば，2012年12月末ま





　 中 国 イ ン タ ー ネ ッ ト 情 報 セ ン タ ー
























































































































　 上 述 し た 電 話 番 号 を 使 い， 調 査 は

















































　2012 年の 12 月末までに，中国のイン













　2013 年 1 月第 31 次の報告書では，中国
の全人口の 42.1 ％まで普及率が上昇して


























　2012 年 1 月第 29 次の報告書では，イン
ターネット利用者の年齢層からみると，
過去 5 年間において 10-29 歳の層はイン
ターネット利用者の増加率が高く，すで















卒も含む学歴層は，2011 年に既に 96.1 ％
に達しており，普及率は飽和状態にあ





ある。2012 年 7 月第 30 次の報告書では，
小学卒の学歴以下の層がインターネット
利用者全体に占める割合は 9.2 ％になっ






















（CNNIC 報告書 2012 年 1 月 p.13 より引用）
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る。



















　2013 年 1 月第 31 次の報告書によれば，
2012 年 12 月 末 ま で に 中 国 の 携 帯 イ ン
ターネット利用者数は4億1,997万人に達

















































































































（CNNIC 報告書 2013 年 1 月 p.15-16 より作成）
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